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INTRODUCCIÓN DIMENSIÓN EUROPEA DE LA UNIVERSIDAD SENIOR: PARTICIPACIÓN EN Perfil de los participantes en los Talleres Europeos        
EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE DE LA UNIÓN EUROPEA
       .
La Unión Europea, en la Conferencia de Lisboa del Consejo Europeo del 2000,
        
Desde el curso académico 2003 2004 hasta el presente curso 2010 2011 han
otorgó al Aprendizaje a lo Largo de la Vida (lifelong learning) un papel crucial para La implicación de la Universidad Sénior en el desarrollo y ejecución de proyectos
    - ,     - ,  
participado en losTalleres Europeos de la Universidade Sénior un total de 429
alcanzar los objetivos económicos, de empleo y sociales para la Europa del s.XXI. europeos durante los últimos 8 años se ha desarrollado del siguiente modo:
     ,     
alumnos/as con edades entre 51 y 83 años,       .
Europa presenta un envejecimiento de la población, lo cual ha supuesto que los •2003 a 2006: Asociación de aprendizaje European Senior Citizens’ Storyboard El Gráfica 4 Alumnos/as en Talleres Europeos 2003 2011 N=429
europeos mayores se hayan convertido en un grupo activo y productivo. Por ello,
.
objetivo fue promover la interacción entre los ciudadanos europeos mayores
 .    , - , 
se ha puesto un mayor acento en la capacidad de aprender a lo largo de la vida y
,
fomentando el aprendizaje y el intercambio de conocimientos sobre el patrimonio
en sus beneficios para mejorar la actividad física y mental de los mayores. cultural utilizando las nuevas tecnologías y el aprendizaje del inglés como lengua 8780
90,
vehicular del proyecto y de esta forma promover en los participantes un 8270
Así, las instituciones han visto la necesidad de proveer de respuestas a las
, ,
sentimiento de pertenencia a una Europa común a todos ellos
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demandas educativas del aprendizaje a lo largo de la vida, ya que los mayores no
.
Países participantes: Italia Reino Unido Finlandia Bélgica Alemania y España
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sólo se benefician de la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas, sino
, , , , .
23 25 2920
que ellos son una importante fuente de información, conocimientos, tradiciones y •2006 a 2009: Asociación de aprendizaje Routes Towards Europe Se debiatieron y 0
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valores.
.
estudiaron temas de identidad europea a partir de la investigación de rutas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010,
históricas de comunicación que han venido conformando la idea de una Europa
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En esta línea, una gran parte de las universidades españolas comienzan en los 90 común Además realizaron estudios de lengua inglesa y sesiones formativas acerca
a ofertar programas universitarios para mayores. Estos alumnos manifiestan una
. ,
de las tecnologías de la información y la comunicación Gráfica 5: Nº de alumnos/as de talleres europeos por sexo y curso N=429
serie de inquietudes e intereses formativos específicos que, abarcan gran
.
Participaron diversas instituciones de enseñanza de adultos del Reino Unido
       ,     
diversidad de temas, entre los que se incluyen la dimensión europea y el
,
Finlandia Alemania Italia y España
60
aprendizaje de tecnologías de la información y la comunicación (Withnall,
, , .
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McGivney y Soulsby, 2004) •2009 a 2011 Asociación de aprendizaje Our Continent – Our Culture Trata de las
4540
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formas en las que los europeos han contribuido y contribuyen a la cultura común de 34 31
3430
hombres
Aunando esos dos últimos aspectos, la Universidade Sénior de la Universidade da Europa El aprendizaje de idiomas la identidad la ciudadanía activa y la cohesión 20 21 18
20 mujeres
Coruña, a través de su implicación en Proyectos dentro del Programa de
. , ,
europea junto con la comprensión y la comunicación entre generaciones son 10 13 9
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9
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Aprendizaje Permanente de la UE, ha tratado desde el 2003 de provocar cambios
,
aspectos fundamentales 0 2 2 2 2 2 2 2 2
de actitudes hacia la ciudadanía e identidad europea, fomentando la movilidad de
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los alumnos y dotando de contenido a la dimensión europea de la educación A raíz de la participación en estas Asociaciones se ha ido estableciendo una red de
superior, a través de la adquisición de competencias en nuevas tecnologías de la contactos que ha derivado en relaciones bilaterales con algunos de los socios Por Gráfica 6: Alumnos participantes en actividades de movilidad por sexo, 
información y la comunicación y el aprendizaje de idiomas.
.
ejemplo con el HET Perspectief de Gante (Bélgica) iniciado en 2008 y que permite 2003-2011. N=187,
el intercambio de estudiantes y docentes y la realización de actividades comunes 45
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA PARA ESTUDIANTES
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mediante las TIC centrado en la literatura como punto de encuentro
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En el curso 2001/2002, la Universidade da Coruña (UDC) aprueba la creación del 6
3
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S h i t t d d t l t id l ti id d l t d dprograma universitario para mayores Universidade Sénior, con la finalidad de dar 2003 2 2004 2 2005 2 2006 2 2007 2 2008 2 2009 2 2010 2
e a n en a o a ap ar os con en os y as ac v a es a as concre as eman as
f ti d l ti i t l t d l i t ó irespuesta adecuada a una demanda creciente de formación de personas mayores
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- 011orma vas e os par c pan es, comp emen an o as ses ones e r cas con
ti id d d á t i l lt lde 55 años. Gráfica 7: Alumnos participantes en actividades de movilidad por país
ac v a es e car c er soc a y cu ura .
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donde la exigencia de participación activa es mayor.
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Perfil del alumnado de la Universidade Sénior de A Coruña.
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